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集
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と
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た
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[事
実
]
「被
告
人
は
、
第
一
約
七
〇
名
の
学
生
ら
が
、
投
石
、
殴
打
な
ど
に
よ
り
警
察
官
の
阻
止
を
排
し
て
某
会
議
開
催
中
の
某
ホ
テ
ル
に
向
け
抗
議
デ
モ
を
し
よ
う
と
企
て
、
昭
和
四
四
年
六
月
九
日
午
後
三
時
二
〇
分
こ
ろ
か
ら
同
日
午
後
三
時
五
〇
分
こ
ろ
ま
で
の
間
、
A
付
近
に
そ
の
大
多
数
が
鉄
パ
イ
プ
、
角
材
、
丸
棒
、
石
塊
な
ど
を
携
え
て
集
結
し
、
引
き
つ
づ
き
同
所
か
ら
…
:
二
:
B
付
近
路
上
に
集
合
し
た
際
、
鉤
付
竹
竿
を
所
持
し
て
こ
れ
に
加
わ
り
、
も
っ
て
他
人
の
身
体
に
対
し
共
同
し
て
害
を
加
え
る
目
的
で
凶
器
を
準
備
し
て
集
合
し
、
第
二
多
数
の
学
生
ら
と
共
謀
の
う
え
、
同
日
午
後
三
時
五
〇
分
こ
ろ
B
路
上
に
お
い
て
、
前
記
学
生
ら
の
違
法
行
為
を
制
止
し
、
検
挙
す
る
任
務
に
従
事
中
の
某
指
揮
下
の
警
察
官
に
対
し
、
石
塊
を
投
げ
つ
け
て
暴
行
を
加
え
、
も
っ
て
警
察
官
の
前
記
職
務
の
執
行
を
妨
害
し
た
も
の
で
あ
る
。」
(第
一審
静
岡
地
裁
昭
和
四
七
年
一
二
月
=
二日
判
決
の
事
実
認
定
)
[判
旨
]
弁
議
人
が
右
事
実
第
一
の
兇
器
準
備
集
合
罪
と
同
第
二
の
公
務
執
行
妨
害
罪
と
は
牽
連
犯
の
関
係
に
あ
り
、
原
判
決
が
こ
れ
を
併
合
罪
と
し
て
刑
の
加
重
を
し
た
の
は
法
令
の
適
用
を
誤
っ
た
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
決
し
た
。
「兇
器
準
備
集
合
罪
が
個
人
の
生
命
、
身
体
、
財
産
の
み
で
な
く
、
公
共
的
な
社
会
生
活
の
平
穏
を
も
そ
の
保
護
法
益
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
本
件
の
兇
器
準
備
集
合
の
所
為
を
公
務
執
行
妨
害
の
所
為
に
対
す
る
単
な
る
手
段
と
し
て
の
み
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
両
者
は
一
般
的
に
も
通
常
手
段
結
果
の
関
係
に
あ
る
と
い
い
得
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
(最
高
裁
昭
和
四
八
年
二
月
八
日
決
定
参
照
)。
」
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[研
究
]
帽
兇
器
準
備
集
合
罪
と
そ
れ
か
ら
発
展
し
た
他
の
行
為
と
の
間
の
罪
数
関
係
に
つ
い
て
、
学
説
は
こ
れ
ま
で
十
分
に
議
論
し
て
は
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
判
例
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
直
接
問
題
と
し
た
も
の
は
少
な
く
、
し
か
も
本
件
の
よ
う
に
公
務
執
行
妨
害
罪
と
の
関
係
が
問
題
と
さ
れ
た
の
は
皆
無
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
本
判
決
は
凶
器
準
備
集
合
罪
と
公
務
執
行
妨
害
罪
の
保
護
法
益
の
相
違
と
両
者
が
一
般
的
に
も
通
常
手
段
結
果
の
関
係
に
は
な
い
こ
と
と
を
根
拠
と
し
て
、
一
般
的
抽
象
的
な
形
に
お
い
て
両
罪
の
間
に
牽
連
犯
関
係
は
存
在
し
な
い
と
し
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
兇
器
準
備
集
合
罪
と
そ
れ
か
ら
発
展
し
た
他
の
行
為
と
の
罪
数
関
係
を
問
題
に
し
た
判
例
の
傾
向
を
概
観
し
な
が
ら
、
本
判
決
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
一
一
ま
ず
、
兇
器
準
備
集
合
行
為
と
「暴
力
行
為
等
処
罰
二
関
ス
ル
法
律
」
違
反
行
為
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
の
三
最
高
裁
決
定
は
い
ず
れ
も
牽
連
犯
関
係
を
否
定
し
、
併
合
罪
関
係
を
認
め
た
。
①
最
一
小
決
昭
和
三
八
年
一
〇
月
=
=
日
裁
判
集
一
四
八
号
一
〇
六
五
頁
単
に
「
(原
判
決
認
定
の
事
実
関
係
の
も
と
に
お
い
て
は
、
被
告
人
の
兇
器
準
備
集
合
の
所
為
と
暴
力
行
為
等
処
罰
二
関
ス
ル
法
律
違
反
の
所
為
と
を
併
合
罪
と
し
た
原
判
決
の
判
断
は
相
当
で
あ
る
)
」
と
い
う
。
②
最
三
小
決
昭
和
四
三
年
七
月
一
六
日
刑
集
二
二
巻
七
号
八
三
〇
頁
単
に
「(被
告
人
ら
の
兇
器
準
備
集
合
の
所
為
と
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
違
反
の
所
為
と
は
第
一
審
判
決
認
定
の
事
実
関
係
の
も
と
に
お
い
て
は
、
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
)
」
と
い
う
。
③
最
一
小
決
昭
和
四
八
年
二
月
八
日
刑
集
二
七
巻
一
号
一
頁
「兇
器
準
備
集
合
罪
が
個
人
の
生
命
、
身
体
ま
た
は
財
産
ば
か
り
で
な
く
、
公
共
的
な
社
会
生
活
の
平
穏
を
も
保
議
法
益
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
(当
裁
判
所
昭
和
四
四
年
㈲
第
一
四
五
三
号
同
四
五
年
一
二
月
三
日
第
一
小
法
廷
決
定
。
刑
集
二
四
巻
一
三
号
一
七
〇
頁
参
照
)
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
被
告
人
の
本
件
兇
器
準
備
集
合
の
所
為
は
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
違
反
に
対
す
る
単
な
る
手
段
と
の
み
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
両
者
は
通
常
手
段
結
果
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
を
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
牽
連
犯
で
は
な
く
、
併
合
罪
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
原
判
決
の
判
断
は
正
当
で
あ
る
。
」
つ
ぎ
に
、
兇
器
準
備
集
合
行
為
と
殺
人
行
為
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
五
個
の
下
級
審
に
お
け
る
判
決
が
あ
る
。
判
決
④
を
除
き
す
べ
て
牽
連
犯
関
係
の
存
在
が
肯
定
さ
れ
た
。
④
大
阪
地
判
昭
和
三
六
年
二
月
四
日
判
時
二
六
三
号
三
三
頁
「
し
か
し
兇
器
準
備
集
合
罪
は
、
個
人
の
生
命
、
身
体
、
財
産
と
い
う
個
人
的
な
法
益
を
そ
の
保
護
法
益
と
す
る
点
で
は
一
面
殺
人
罪
の
予
備
罪
的
性
格
を
有
す
る
け
れ
ど
も
、
又
他
面
二
人
以
上
の
集
合
を
要
件
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
公
共
的
な
社
会
生
活
の
平
穏
を
も
そ
の
保
護
法
益
と
す
る
も
の
で
、
単
な
る
殺
人
等
の
予
備
罪
と
は
別
個
独
立
の
犯
罪
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
兇
器
準
備
集
合
罪
に
該
当
す
る
行
為
が
発
展
し
て
殺
人
、
同
未
遂
等
の
犯
罪
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
兇
器
準
備
集
合
罪
は
右
殺
人
、
同
未
遂
等
の
罪
に
吸
収
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
ら
の
罪
と
併
合
罪
の
関
係
に
立
つ
も
の
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
。
」
⑤
福
岡
地
飯
塚
支
判
昭
和
三
八
年
一
月
二
九
日
下
刑
集
五
巻
マ
ニ
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,
働
.
合
併
号
四
七
頁
単
に
「右
兇
器
準
備
結
集
と
殺
人
未
遂
の
各
所
為
は
手
へ
む
段
結
果
の
関
係
に
あ
る
か
ら
」
と
、
う
⑥
甲
府
地
判
昭
和
三
八
年
三
月
二
合
下
刑
箋
巻
一一
.
四
A口
併
号
蕪
の雛
舞
雛
燵
鍍
襲
醐
に
対
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
公
共
的
窪
会
生
活
の
平
攣
も
含
む
も
の
と
い
う
べ
き
で
・
殺
人
予
備
罪
と
は
そ
の
保
護
法
益
を
羅
す
る
。
獣
籔
餓
織
縫
野
禰纏
詑
編
殺
人
行
為
箋
展
し
た
場
盒
は
、
殺
人
予
備
の
占
{は
前
述
の
ご
と
く
殺
人
罪
(未
遂
を
含
む
)
に
吸
収
さ
れ
る
も
、
兇
器
準
備
集
合
罪
ま
で
.」
れ
に
吸
収
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
弁
護
人
の
奎
張
鐘
由
な
き
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
進
ん
で
右
の
場
合
右
兇
墾
備
集
合
罪
と
殺
人
罪
と
は
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
か
に
つ
い
て
考
.兄
乏
、
殺
合
的
の
場
合
の
兇
器
準
備
箸
羅
あ
っ
て
は
、
.あ
昌
は
同
罪
の
い
わ
ゆ
る
主
観
的
穫
要
件
要
素
で
あ
.
て
、
殺
人
行
為
に
発
展
し
た
と
き
は
と
り
も
な
お
さ
ず
こ
の
晶
の
実
経
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
れ
を
逆
覧
れ
ば
兇
羅
備
集
合
は
殺
人
罪
の
手
段
と
い
う
べ
き
で
、
両
者
の
間
に
は
手
段
箪
の
関
係
が
あ
り
、
し
か
も
こ
の
関
係
は
通
常
あ
り
う
る
性
霧
欝
鰭
鷺
繍
葬
郡難
禺のが妥
糊
⑦
岡
山
地
判
昭
和
三
九
年
七
月
三
百
下
刑
集
六
巻
七
.
八
A
.併
号
嚇
九
一
四
頁
単
に
、
「兇
難
備
集
合
と
殺
人
未
遂
の
所
為
と
は
手
段
と
へ
む
結
果
の
関
係
に
あ
り
」
と
し
う
⑧
大
阪
高
判
昭
和
四
七
年
一
月
二
晋
判
タ
ニ
八
〇
号
三
三
六
頁
「被
告
人
ら
の
右
兇
器
準
備
箸
は
褻
人
未
遂
、
璽
.を
目
的
と
す
る
準
備
行
為
で
あ
り
看
殺
人
未
遂
、
馨
は
兇
盤
蟻
盒
お
い
毒
備
し
覧
器
を
使
用
し
て
行
な
っ
た
右
兇
器
準
攣
合
の
目
的
を
績
し
縫
魏
糠
鰻
鑓
銑
自蜂
饗
活
上
手
段
結
果
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
み
霞
く
、
社
会
人
ら
の
毒
に
お
い
て
は
勿
論
の
こ
と
、
本
件
の
具
体
的
事
情
を
客
観
的
に
み
て
も
牟
段
結
果
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
.
そ
う
す
る
と
・
本
件
兇
器
準
蟻
倉
殺
人
未
議
害
と
は
通
常
手
段
葦
の
関
係
に
あ
り
・
刑
法
五
四
奎
覆
段
の
牽
連
犯
で
あ
る
と
解
す
る
の
霜
当
で
あ
る
む
し
こ
こ
で
・
①
～
③
の
量
犠
決
定
は
い
ず
れ
も
併
合
罪
螺
を
認
め
て
い
る
が
・
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
て
る
と
は
考
、舌
れ
な
い
。
も
っ
と
も
・
③
は
法
益
の
相
違
を
叢
し
つ
つ
、
兇
器
鶴
集
合
行
為
が
暴
力
行
奪
処
罰
に
関
す
る
法
律
」
獲
行
為
の
単
な
る
手
段
と
の
み
評
価
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
こ
と
を
そ
の
養
的
根
拠
に
し
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
.
赫
麹
縮
華
単舞
徽
難
簾
鍵
難
け暴
羅
辱
雛
ゲ雛
繍
鐘
を
認
め
た
根
拠
を
推
論
す
る
な
ら
ば
、
②
、
③
(①
の
妻
関
係
は
知
る
.〕
67 {6
⑳
と
が
で
き
な
か
っ
た
。)
の
事
案
は
い
ず
れ
も
兇
器
準
備
集
合
の
後
、
準
備
ヘ
ヘ
ヘ
へ
し
た
兇
器
を
使
用
し
て
殺
傷
等
を
し
た
も
の
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
そ
れ
が
も
と
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
準
備
さ
れ
た
兇
器
は
脅
迫
の
手
段
と
し
て
し
か
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
暴
行
も
手
拳
や
足
蹴
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
人
の
生
命
、
身
体
、
財
産
へ
危
害
を
加
え
る
た
め
の
兇
器
準
備
で
は
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
具
体
的
事
実
に
着
目
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
併
合
罪
関
係
を
認
め
る
契
機
は
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
④
～
⑧
の
事
案
は
兇
器
を
準
備
し
、
そ
の
準
備
し
た
兇
器
を
使
用
し
て
殺
人
等
に
発
展
し
た
場
合
で
あ
る
。
牽
連
犯
関
係
を
認
め
る
可
能
性
は
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
判
決
④
は
併
合
罪
と
し
た
。
し
か
し
、
判
決
④
が
併
合
罪
と
し
た
根
拠
は
必
ず
し
も
積
極
的
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
。
両
行
為
の
間
に
吸
収
関
係
が
存
在
し
な
(
2
)
い
と
の
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
吸
収
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
た
だ
ち
に
併
合
罪
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
弁
護
人
が
吸
収
関
係
の
存
在
を
主
張
し
た
こ
と
が
判
決
を
し
て
こ
の
よ
う
に
い
わ
せ
た
油
抑
で
あ
ろ
う
が
、
併
合
罪
か
牽
連
犯
か
の
問
題
は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
、
判
決
⑥
は
弁
護
人
が
吸
収
関
係
を
主
張
し
た
の
を
否
定
し
て
積
極
的
に
牽
連
犯
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
兇
器
準
備
集
合
行
為
と
殺
人
行
為
を
目
的
と
そ
の
実
現
∵
結
果
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
、
そ
こ
に
両
者
間
の
手
段
結
果
の
関
係
を
認
め
る
こ
と
嬢
「通
常
あ
り
う
る
性
質
の
も
の
」、
「経
験
上
の
類
型
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
。
⑧
も
ほ
ぼ
⑥
と
同
じ
根
拠
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
牽
連
犯
を
認
め
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
文
言
の
実
体
は
必
ず
し
も
明
確
な
も
の
で
は
な
い
。
三
牽
連
犯
は
「犯
罪
ノ
手
段
若
ク
ハ
結
果
タ
ル
行
為
ニ
シ
テ
他
ノ
罪
名
二
触
レ
ル
ト
キ
」
に
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
何
が
犯
罪
の
手
段
で
あ
り
、
結
果
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
主
観
説
、
客
観
説
、
折
衷
説
の
対
立
が
あ
っ
た
が
、
現
在
学
説
の
多
く
は
客
観
説
に
、
判
例
は
客
(
4
)
観
説
な
い
し
折
衷
説
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
問
題
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
犯
罪
な
い
し
行
為
の
間
に
牽
連
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
確
固
た
る
も
の
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
学
説
は
客
観
説
に
た
つ
と
い
っ
た
場
合
で
も
、
そ
れ
は
単
に
抽
象
的
に
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
判
例
は
た
と
え
ば
、
「犯
罪
ノ
手
段
ト
ハ
或
犯
罪
ノ
性
質
上
其
手
段
ト
シ
テ
普
通
二
用
ヰ
ラ
ル
ヘ
キ
行
為
ヲ
指
称
ス
ル
」
(賄
鍬
無
壁
超
財
)
と
い
う
よ
う
な
形
に
お
い
て
牽
連
性
の
有
無
の
判
断
を
行
う
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
場
合
の
「性
質
上
」
、
「普
通
二
」
の
意
味
は
必
ず
し
も
明
ら
か
な
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
判
例
が
牽
連
犯
関
係
の
存
否
を
判
断
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
、
「単
な
る
恣
意
的
な
判
例
の
集
積
」
と
い
う
よ
う
な
批
判
を
さ
え
可
能
に
し
て
い
(
5
)
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
牽
連
犯
の
規
定
は
ス
ペ
イ
ン
刑
法
(七
一
条
)
以
外
他
の
立
法
例
に
類
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
旧
刑
法
も
こ
れ
を
有
し
て
お
ら
ず
、
現
行
法
に
な
っ
て
は
じ
め
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
が
現
行
法
に
採
用
さ
れ
る
に
い
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た
っ
た
経
緯
を
た
ど
る
こ
と
は
、
そ
の
理
解
に
あ
た
っ
て
意
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
牽
連
犯
を
採
用
し
た
明
治
三
一
年
草
案
か
ら
現
行
刑
法
の
明
治
四
〇
年
草
案
に
対
す
る
立
法
の
理
由
を
参
照
し
て
も
必
ず
し
も
、
現
行
牽
連
犯
規
定
の
解
釈
の
た
め
に
、
参
考
(
6
)
に
な
る
も
の
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
後
に
な
っ
て
、
牽
連
犯
規
定
の
適
用
を
め
ぐ
っ
て
、
論
じ
ら
れ
る
に
際
し
て
行
な
わ
れ
た
草
野
豹
一
郎
博
士
と
中
野
次
雄
氏
に
よ
る
推
論
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
。
草
野
博
士
は
旧
刑
法
に
お
い
て
、
行
使
の
予
備
と
し
て
不
可
罰
で
あ
っ
た
文
書
偽
造
を
独
立
の
犯
罪
と
し
、
ま
た
証
書
の
偽
造
の
場
合
に
そ
の
当
然
の
結
果
と
し
て
不
問
に
付
さ
れ
て
い
た
行
使
を
独
立
の
犯
罪
と
し
た
点
に
、
(
7
)
牽
連
犯
採
用
の
理
由
を
見
出
さ
れ
た
。す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
文
書
を
偽
造
し
て
行
使
し
た
場
合
、
旧
刑
法
(二
〇
三
条
)
に
お
い
て
は
本
来
的
に
一
罪
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
現
行
刑
法
に
お
い
て
は
偽
造
と
行
使
そ
れ
ぞ
れ
が
二
罪
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
両
者
に
牽
連
犯
の
関
係
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
刑
上
の
一
罪
と
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
野
氏
は
こ
の
草
野
氏
の
推
論
を
基
礎
と
し
て
、
さ
ら
に
旧
刑
法
に
お
い
て
結
合
犯
と
し
て
一
罪
と
さ
れ
て
い
た
住
居
侵
入
窃
盗
が
分
離
さ
れ
て
別
罪
と
さ
れ
た
こ
と
を
も
牽
連
犯
採
用
の
理
由
と
し
て
あ
(
8
)
げ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
牽
連
犯
は
各
犯
罪
類
型
の
規
定
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
一
罪
と
さ
れ
る
可
能
性
を
も
つ
も
の
が
現
実
の
法
律
に
お
い
て
二
罪
と
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
場
合
に
、
科
刑
上
さ
ら
に
は
手
続
上
の
合
理
性
の
た
め
に
一
罪
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
個
の
事
件
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
程
に
手
段
と
目
的
、
原
因
と
結
果
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
き
に
牽
連
犯
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
実
を
前
提
に
し
て
、
牽
連
犯
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
た
ず
ね
る
と
き
、
河
本
和
雄
氏
の
傾
聴
す
べ
き
見
解
に
出
会
う
。
こ
れ
は
牽
連
犯
を
認
め
る
に
つ
い
て
、
最
も
形
式
的
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
意
味
で
は
最
も
厳
格
な
も
の
を
志
向
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
た
。
「牽
連
犯
と
し
て
真
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
、
問
題
の
数
罪
の
構
成
要
件
に
お
い
て
当
然
互
に
他
の
罪
の
構
成
要
件
が
充
足
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
し
て
お
り
、
し
か
も
両
老
が
法
条
競
合
等
の
吸
収
関
係
を
前
提
と
し
て
い
な
い
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
の
み
で
は
な
い
か
。
即
ち
通
貨
偽
造
-
同
行
使
、
文
書
偽
変
造
ー
同
行
使
、
有
価
証
券
偽
造
ー
同
行
使
、
印
章
偽
造
～
同
行
使
等
の
よ
う
に
む
　
む
む
ぬり
む
む
む
行
使
の
目
的
を
以
て
…
…
を
偽
造
し
、
む
む
ご
む
む
む
む
偽
造
し
た
を
使
用
し
と
、
各
罪
の
構
成
要
件
で
当
然
他
の
罪
を
予
定
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
『
犯
罪
の
手
段
若
し
く
は
結
果
』
と
言
う
刑
法
第
五
四
条
第
一
項
後
段
の
規
定
も
構
成
要
件
の
内
部
で
手
段
・
結
果
の
関
係
が
予
想
さ
れ
て
お
る
場
合
を
前
提
と
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
、
あ
い
ま
い
な
概
念
の
侵
入
を
許
さ
ず
、
不
法
に
犯
罪
者
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
こ
と
を
防
ぐ
役
割
を
果
(
9
)
す
も
の
と
考
え
る
。
」
こ
の
見
解
は
牽
連
犯
関
係
の
存
在
を
発
見
す
る
技
術
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
す
ぐ
れ
た
面
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
牽
連
犯
関
係
の
成
立
す
る
場
合
を
限
定
し
て
し
ま
う
(69)69
諺
ぽ
事
垂
爵
億
胃
ー
遷軸
と
、
現
在
牽
連
犯
の
典
型
的
な
場
合
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
住
居
侵
入
窃
盗
の
よ
う
な
場
合
が
こ
こ
か
ら
も
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
「各
罪
の
構
成
要
件
で
当
然
他
の
罪
を
予
定
し
て
い
る
場
合
」
に
牽
連
犯
関
係
の
存
在
を
限
定
す
る
こ
と
は
こ
の
規
定
が
現
行
刑
法
の
中
に
採
用
さ
れ
た
経
緯
か
ら
み
て
も
狭
す
ぎ
る
よ
う
に
考
、瓦
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
牽
連
犯
関
係
が
余
り
広
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
意
図
の
も
と
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
。
し
か
し
、
こ
の
形
式
的
、
限
定
的
な
立
論
が
沿
革
的
に
み
て
牽
連
犯
理
解
の
基
本
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
見
解
の
基
礎
に
あ
る
実
質
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
こ
こ
に
示
さ
れ
た
図
式
の
実
質
的
な
意
味
を
追
及
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
公
文
書
偽
造
行
為
と
偽
造
文
書
行
使
行
為
が
牽
連
犯
関
係
に
あ
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
公
文
書
偽
造
行
為
は
そ
れ
じ
た
い
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
偽
造
公
文
書
行
使
行
為
の
た
め
の
手
段
と
し
て
行
な
わ
れ
る
性
質
を
有
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
公
文
書
偽
造
行
為
じ
た
い
は
行
使
行
為
の
予
備
的
な
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
公
文
書
偽
造
行
為
は
独
立
し
て
公
文
書
に
対
す
る
公
共
的
信
用
を
侵
害
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
一
個
の
独
立
の
犯
罪
と
し
て
規
定
さ
れ
た
。
前
者
が
後
者
の
予
備
罪
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
強
調
す
れ
ば
、
補
充
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
偽
造
公
文
書
行
使
罪
一
罪
を
考
え
る
こ
と
も
可
能
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
両
行
為
に
対
す
る
規
定
の
関
係
か
ら
み
て
、
た
だ
ち
に
法
条
競
合
関
係
に
あ
る
と
認
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
両
行
為
の
密
接
性
が
強
い
の
で
、
併
合
加
重
に
は
躊
躇
を
お
ぼ
え
る
。
併
合
加
重
回
避
の
可
能
性
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
現
実
的
に
も
、
一
方
の
発
覚
に
よ
り
他
方
の
発
覚
が
容
易
な
場
合
で
あ
る
。
一
個
の
事
件
と
し
て
処
理
す
べ
き
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
、
牽
連
犯
関
係
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
刑
上
、
手
続
上
の
合
理
性
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
契
機
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
牽
連
犯
関
係
は
あ
る
行
為
が
他
の
行
為
の
予
備
的
行
為
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
じ
た
い
も
独
立
な
法
益
侵
害
な
い
し
危
殆
化
を
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
一
個
の
独
立
の
定
型
を
も
つ
も
の
と
し
て
実
定
法
的
に
規
定
さ
れ
た
犯
罪
の
場
合
に
問
題
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
各
種
偽
造
行
為
の
場
合
、
住
居
侵
入
行
為
の
場
合
な
ど
然
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
に
の
べ
た
こ
と
は
牽
連
性
を
各
罪
を
抽
象
的
に
比
較
し
て
考
え
る
だ
け
で
よ
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
科
刑
上
の
一
罪
と
し
て
、
本
来
二
罪
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
個
の
事
件
と
し
て
扱
う
意
味
は
無
視
で
き
な
い
。
こ
こ
に
の
べ
た
特
殊
な
性
格
を
も
つ
犯
罪
行
為
の
場
合
は
単
に
一
般
的
に
密
接
な
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
、
公
文
書
偽
造
罪
と
偽
造
文
書
行
使
罪
が
抽
象
的
に
牽
連
す
れ
ば
、
牽
連
犯
関
係
が
確
定
的
に
肯
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
具
体
的
に
公
文
書
を
偽
造
「し
て
」
行
ヘ
へ
使
し
た
場
合
に
牽
連
犯
関
係
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
両
行
為
間
に
具
体
ヘ
へ
的
に
密
接
な
関
係
が
存
在
し
な
い
の
な
ら
ぽ
、
牽
連
犯
関
係
が
否
定
さ
れ
(
10
)
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
具
体
的
牽
連
と
い
う
こ
と
を
よ
り
強
固
に
徹
70Coo)
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底
的
に
主
張
さ
れ
た
の
が
平
野
教
授
で
あ
る
。
平
野
教
授
は
牽
連
犯
と
観
念
的
競
合
が
共
に
刑
法
五
四
条
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
沿
革
的
に
明
治
三
一
年
草
案
七
〇
条
が
「
一
個
ノ
行
為
若
ク
ハ
牽
連
シ
タ
ル
行
為
ニ
シ
テ
数
個
の
罪
名
二
触
レ
タ
ル
モ
ノ
ハ
」
と
規
定
し
、
三
四
年
度
か
ら
現
行
法
の
形
態
に
変
っ
た
こ
と
か
ら
、
牽
連
犯
と
観
念
的
競
合
と
が
統
一
的
に
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
た
ρ
「観
念
的
競
合
は
、
法
律
的
評
価
以
前
の
自
然
的
行
為
が
一
個
で
ヘ
ヘ
へ
あ
る
た
め
に
、
統
一
的
に
観
察
す
る
必
要
が
あ
り
、
科
刑
上
一
罪
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
…
…
…
牽
連
犯
も
、
法
律
的
評
価
以
前
の
自
然
的
な
行
為
が
、
目
的
手
段
、
原
因
結
果
の
関
係
に
立
つ
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
一
個
の
行
為
に
近
く
、
分
割
し
て
考
察
す
る
こ
と
を
不
適
当
と
し
、
統
一
的
に
観
察
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
点
に
そ
の
科
刑
上
の
一
罪
と
さ
れ
る
根
拠
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
各
の
行
為
が
法
律
的
に
い
か
に
評
価
さ
れ
る
か
は
問
題
で
は
な
く
、
(墜
て
、
通
常
、
或
は
必
然
的
に
牽
連
す
る
か
否
か
は
全
然
問
題
で
は
な
い
。」
こ
れ
は
具
体
的
牽
連
と
い
う
も
の
を
そ
の
根
抵
に
お
い
て
い
る
点
に
お
い
て
正
し
い
見
解
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
伊
達
教
授
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
法
律
的
評
価
以
前
の
自
然
的
行
為
間
の
関
係
だ
け
か
ら
、
牽
連
犯
関
係
の
存
在
を
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
「牽
連
犯
の
成
立
は
、
両
行
為
が
殆
ん
ど
時
及
び
場
所
を
同
じ
く
す
る
場
合
の
み
か
又
は
逆
暑
く
盛
連
意
思
あ
る
場
A
.
の
す
べ
て
に
及
ぶ
」
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
自
然
的
行
為
が
こ
の
場
合
に
ほ
と
ん
ど
一
個
の
行
為
に
近
い
と
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
も
疑
問
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
ま
っ
た
く
自
然
的
な
評
価
だ
け
で
牽
連
犯
関
係
の
存
否
を
判
断
で
き
る
の
か
疑
わ
し
い
。
住
居
侵
入
-
窃
盗
の
よ
う
な
場
合
は
そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
こ
と
が
容
易
な
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
公
文
書
偽
造
1
行
使
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
行
為
者
の
意
思
を
強
調
し
て
、
全
体
と
し
て
一
個
の
行
為
に
近
い
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
法
律
的
評
価
以
前
の
自
然
的
行
為
が
ほ
と
ん
ど
一
個
の
行
為
に
近
い
と
い
う
観
念
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
牽
連
犯
の
場
合
、
観
念
的
馨
ど
同
盛
う
な
意
味
に
お
い
て
自
然
的
行
為
の
数
を
考
慮
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
も
、
端
的
に
一
個
の
事
件
と
し
て
扱
う
べ
き
場
合
と
い
う
形
に
お
い
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
平
野
教
授
の
見
解
は
、
牽
連
犯
に
つ
い
て
具
体
的
に
相
当
密
接
な
牽
連
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
点
に
お
い
て
正
し
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
無
限
定
的
に
こ
れ
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。
牽
連
犯
関
係
の
存
在
の
有
無
は
前
述
の
よ
う
に
各
犯
罪
の
性
質
か
ら
抽
象
的
に
こ
れ
を
予
定
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
一
個
の
事
件
と
し
て
こ
れ
を
扱
う
こ
と
が
適
当
か
否
か
と
い
う
角
度
か
ら
、
具
体
的
な
牽
連
性
を
検
討
し
て
、
確
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
具
体
的
牽
連
は
、
日
時
、
場
所
、
目
的
、
動
機
、
犯
行
の
経
過
、
態
様
な
ど
を
個
々
の
具
体
的
場
合
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
さ
難
・
も
っ
と
も
現
実
に
牽
連
犯
の
問
題
と
し
て
裁
判
の
場
に
現
わ
れ
る
場
合
は
具
体
的
牽
連
の
存
在
す
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
四
さ
て
そ
こ
で
、
兇
器
準
備
集
合
行
為
と
他
の
犯
罪
と
の
間
に
牽
連
犯
関
係
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
ま
ず
そ
れ
が
他
の
犯
罪
の
予
(71)71
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備
的
行
為
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
刑
法
二
〇
八
条
ノ
ニ
は
「
他
人
の
生
命
、
身
体
又
ハ
財
産
に
対
シ
テ
害
ヲ
加
フ
ル
目
的
ヲ
以
テ
」
兇
器
準
備
集
合
を
行
な
う
こ
と
を
処
罰
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
個
人
的
法
益
に
対
す
る
加
害
目
的
に
と
ど
ま
ら
ず
、
社
会
的
法
益
、
国
家
的
法
益
に
対
す
る
加
害
目
(
15
)
的
も
含
ま
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
兇
器
準
備
集
合
行
為
は
他
の
多
く
の
犯
罪
に
対
す
る
予
備
的
行
為
と
な
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
前
掲
し
た
諸
判
例
に
お
け
る
「暴
力
行
為
等
処
罰
二
関
ス
ル
法
律
」
違
反
、
殺
人
罪
と
の
間
に
牽
連
犯
関
係
の
存
在
を
抽
象
的
に
予
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
件
の
よ
う
に
、
公
務
執
行
妨
害
罪
と
の
間
に
も
同
様
で
あ
る
。
判
決
は
本
件
兇
器
準
備
集
合
行
為
が
公
務
執
行
妨
害
行
為
に
対
す
る
単
な
る
手
段
で
な
い
こ
と
を
、
兇
器
準
備
集
合
罪
が
公
共
的
な
社
会
生
活
の
平
穏
を
も
そ
の
保
護
法
益
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
両
者
の
間
に
法
条
競
合
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
の
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
判
決
は
兇
器
準
備
集
合
行
為
と
公
務
執
行
妨
害
行
為
が
一
般
的
に
通
常
手
段
結
果
の
関
係
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
も
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
判
例
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
ぎ
た
一
般
的
に
通
常
手
段
結
果
の
関
係
と
い
う
こ
と
の
意
味
じ
た
い
明
ら
か
な
も
の
で
は
な
い
。
兇
器
準
備
集
合
罪
と
公
務
執
行
妨
害
罪
と
の
間
に
抽
象
的
に
牽
連
犯
関
係
を
予
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
牽
連
犯
関
係
が
確
定
的
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
、
具
体
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
前
掲
し
た
④
～
⑧
の
事
案
は
い
ず
れ
も
具
体
的
に
牽
連
性
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
②
、
③
(①
の
場
合
、
具
体
的
な
事
案
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
.
)
の
場
合
は
牽
連
犯
関
係
の
存
在
が
否
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
根
拠
は
準
備
し
た
(
16
×
17
)
兇
器
を
使
用
し
て
暴
行
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
本
件
の
場
合
、
日
時
、
場
所
、
犯
行
の
経
過
、
態
様
な
ど
を
考
慮
し
て
具
体
的
に
も
牽
連
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
個
の
事
件
と
し
て
扱
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
、
兇
器
準
備
集
合
行
為
と
公
務
執
行
妨
害
行
為
の
間
に
密
接
性
が
あ
る
。
具
体
的
牽
連
性
も
肯
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
わ
た
く
し
は
本
件
事
案
の
場
合
に
牽
連
犯
関
係
の
存
在
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
本
判
決
が
こ
れ
を
併
合
罪
と
し
た
こ
と
に
疑
問
を
も
つ
。
ま
た
そ
れ
以
ヘ
ヘ
へ
上
に
、
判
決
が
兇
器
準
備
集
合
罪
と
公
務
執
行
妨
害
罪
の
間
に
、
一
般
的
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
な
形
に
お
い
て
牽
連
犯
関
係
の
存
在
を
否
定
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
強
い
疑
問
を
も
つ
。
(
1
)
兇
器
準
備
集
合
罪
と
「暴
力
行
為
等
処
罰
二
関
ス
ル
法
律
」
違
反
と
の
問
に
、
一
般
的
に
牽
連
犯
関
係
を
認
め
る
も
の
と
し
て
。
河
井
信
太
郎
・
「
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
一
部
改
正
・
暴
力
関
係
立
法
に
つ
い
て
」
法
曹
時
報
十
巻
六
四
頁
以
下
。
(
2
)
兇
器
準
備
集
合
罪
と
殺
人
罪
、
傷
害
罪
と
の
間
に
、
吸
収
関
係
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
な
主
張
が
弁
護
人
に
よ
っ
て
し
ば
し
ぽ
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
の
「吸
収
」
の
意
味
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
法
条
競
合
関
係
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
主
張
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
両
者
の
間
に
は
法
益
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
な
い
。
吸
収
関
係
の
意
味
等
に
つ
い
て
。
山
火
・
「法
条
競
合
の
本
質
」
法
学
三
四
巻
四
号
八
三
頁
以
下
、
八
六
頁
以
下
、
同
・
「
法
条
競
合
の
諸
問
題
0
、
⇔
」
神
奈
川
法
学
七
巻
一
号
四
七
頁
以
下
、
七
巻
二
号
一
三
頁
以
下
。
(
3
)
併
合
罪
説
を
と
る
も
の
。
河
井
信
太
郎
.
前
掲
論
文
。
辻
辰
三
郎
.
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(
7
)
(
8
)
(
9
)
(
10
)
「
い
わ
ゆ
る
暴
力
取
締
立
法
に
つ
い
て
」
法
律
時
報
三
十
巻
六
号
一
四
頁
。
臼
井
滋
夫
・
「
暴
力
取
締
立
法
の
問
題
点
」
警
論
十
一
巻
七
号
三
七
頁
。
藤
木
・
刑
法
昭
和
四
六
年
二
九
七
頁
。
牽
連
犯
説
を
と
る
も
の
。
夏
目
・
刑
法
提
要
〔
各
論
〕
下
一
九
六
一
年
四
五
頁
。
滝
川
1
竹
内
.
刑
法
各
論
講
義
昭
和
四
〇
年
三
三
頁
。
高
田
・
注
釈
刑
法
⑤
一
一
一
頁
。
植
松
・
全
訂
刑
法
概
論
n
昭
和
四
三
年
二
六
八
頁
。
大
塚
.
刑
法
各
論
上
一
九
六
八
年
七
七
頁
、
注
解
刑
法
昭
和
四
六
年
九
二
三
頁
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
そ
の
根
拠
を
示
さ
な
い
。
判
例
は
客
観
説
に
た
っ
て
い
る
と
す
る
の
が
一
般
的
な
評
価
で
あ
る
。
折
衷
説
に
た
つ
と
す
る
も
の
と
し
て
。
河
上
和
雄
.
「牽
連
犯
に
つ
い
て
の
反
省
」
司
法
研
修
所
創
立
一
五
周
年
記
念
論
文
集
二
〇
七
頁
。
河
上
和
雄
・
前
掲
論
文
二
一
五
頁
。
各
草
案
の
規
定
を
参
照
す
る
に
あ
た
り
、
便
利
な
も
の
と
し
て
。
草
野
豹
一
郎
・
「
牽
連
犯
に
於
け
る
牽
連
性
」
恥
事
判
例
研
究
三
巻
一
七
七
頁
以
下
。
ま
た
、
立
法
理
由
に
つ
い
て
。
山
口
慶
一
編
纂
.
新
旧
対
照
刑
法
蒐
論
明
治
三
五
年
四
九
五
頁
。
高
橋
治
俊
u
小
谷
二
郎
編
.
刑
法
沿
革
綜
覧
大
正
一
二
年
一
=
五
二
頁
。
草
野
・
前
掲
論
文
一
七
八
頁
。
草
野
・
前
掲
論
文
一
八
三
頁
。
中
野
次
雄
・
「
併
合
罪
」
刑
事
法
講
座
七
巻
=
二
九
一
頁
注
(
四
)
河
上
和
雄
・
前
掲
論
文
二
一
六
頁
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
参
照
。
牧
野
・
「牽
連
犯
の
牽
連
性
」
刑
法
研
究
一
巻
二
〇
六
頁
以
下
、
と
く
に
二
〇
九
、
一
二
〇
頁
。
小
野
清
一
郎
・
「牽
連
犯
に
お
け
る
手
段
と
結
果
」
刑
評
四
巻
二
四
七
頁
、
と
く
に
二
五
六
頁
。
高
田
教
授
は
抽
象
的
牽
連
性
と
具
体
的
牽
連
性
は
「
必
ず
し
も
二
者
択
一
的
に
採
否
を
決
定
す
る
必
要
は
な
く
、
両
方
の
意
味
に
お
い
て
牽
連
性
を
有
す
る
こ
と
を
牽
連
犯
の
要
件
と
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
う
解
す
る
の
が
正
当
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
ー
注
釈
刑
法
②
の
皿
六
四
七
頁
。
し
か
し
、
一
方
で
「牽
連
犯
が
観
念
的
競
合
と
と
も
に
科
刑
上
一
罪
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
一
つ
の
根
拠
が
、
一
方
が
発
覚
す
れ
ば
一
般
に
他
方
の
犯
罪
の
存
在
が
容
易
に
(
1
)
(
12
)
(
13
)
(
14
)
(
15
)
(
16
)
(17
)
予
想
さ
れ
一
個
の
手
続
で
捜
査
・
起
訴
を
な
し
う
る
と
い
う
い
わ
ば
手
続
的
単
一
性
と
い
う
点
に
あ
る
」
と
も
さ
れ
る
1
同
書
六
四
七
頁
。
こ
の
後
者
の
主
張
を
徹
底
す
れ
ぽ
、
牽
連
犯
の
要
件
と
し
て
具
体
的
牽
連
と
い
う
も
の
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
参
照
。
所
一
彦
・
「牽
連
犯
の
要
件
」
刑
法
判
例
百
選
(新
版
)
一
一
一
頁
。
竜
岡
資
晃
・
「牽
連
犯
に
関
す
る
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
の
覚
え
書
」
司
法
研
修
所
創
立
二
〇
周
年
記
念
論
文
集
斑
一
〇
〇
頁
平
野
・
「窃
盗
と
物
価
統
制
令
違
反
の
所
為
と
の
牽
連
犯
」
判
例
研
究
二
巻
五
号
九
六
頁
伊
達
秋
雄
・
「
不
法
監
禁
罪
と
強
姦
致
傷
罪
と
は
牽
連
犯
と
な
る
か
」
刑
評
一
一
巻
三
〇
八
頁
な
お
、
参
照
。
高
田
卓
爾
・
前
掲
書
六
四
六
頁
以
下
竜
岡
資
晃
・
前
掲
論
文
一
〇
〇
頁
団
藤
重
光
・
刑
法
網
要
各
論
昭
和
四
七
年
三
四
〇
頁
大
久
保
太
郎
氏
は
こ
れ
は
「多
分
に
偶
然
的
で
あ
っ
て
、
罪
数
関
係
を
論
ず
る
上
に
お
い
て
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。」
と
さ
れ
る
H
前
掲
判
例
解
説
二
〇
二
頁
。
し
か
し
、
牽
連
犯
を
考
え
る
場
合
に
、
具
体
的
牽
連
を
問
題
に
す
る
以
上
、
偶
然
的
で
あ
る
か
ら
本
質
的
で
は
ウ
ヘ
エ
　
な
い
と
も
い
え
な
い
の
で
は
な
カ
ろ
う
カ
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
②
、
③
が
相
ま
っ
て
、
「
一
般
に
兇
器
準
備
集
合
の
罪
と
そ
の
犯
人
の
加
害
行
為
の
罪
と
が
併
合
罪
で
あ
る
と
の
判
例
が
確
立
さ
れ
た
」
(大
久
保
太
郎
・
前
掲
解
説
法
曹
時
報
二
五
巻
五
号
一
五
一
頁
)
と
す
れ
ば
問
題
で
あ
る
。
(
昭
和
四
九
年
六
月
二
一
日
稿
)
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